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e l a m e n t o 
" e x t o t a q u i g r á f i c o t o m a d o d e l " D i a r i o d e S e s i o n e s " d e l i m p o r t a n t e 
p o r e l d i p u t a d o a C o r t e s d o n R a m ó n F a c e d , c o n t e s t a n d o a ! s e ñ o r H i d a l g o 
e n e l d e b a t e s o b r e l a R e f o r m a A g r a r i a 
E ' f f 3 £ V I C E P R E S I D E N T E lumbre de la tierra/porque «<,!„<. ei,aS) por stt iBterés, las de 
(Barné .^EUíf lo rFeced tiene la/eraa duefios de su voluütad, por- renovaciaa y justicia, social, en 
Yo voy a líai't irme en este mo' bierno no aparece claramente 
mento a defender el diotáaaen de determinado este número de fa-
la Comisiéa en cuanto ha sido millas campasinas que han de 
atacad )5por el señor Hidalgo. Co« sar asentadas cada aña; se l imi-
mo han de venir ios discursos de ta f xc usivamente a expresar, co-
totalidad y cada uno de los seño como debe hacerlo un proyecto 
res diputados que iatavengan ha consciente del estado en que se 
de aducir razones en contra del ncuentra la Hacienda española, 
nunció en d fensa y apoyo de su | español, qu? tan abandonado h a / t o ^ proyecto, entonces será el mo que el número de asentamientos 
palabra 
Els tñor F E C E D : Señores di-
putados, la Comisión de Reforma 
agraria me ha conferido su repre 
sentación para que conteste al dis 
que forzosamente habí /m de incl i-
narse anteóles caprichos de 'les se-
ñores de la tierra; y para posibili-
tar el libre ejercicio de los tíere° 
chos políticos es necesario quezal 
curso que el señor Hidalgo prc- labriego, al que trabaja el agro 
que algunos hallaron la razón de-
terminante, junto con su fe repu-
blicana, para colaborar en la obra 
revolucionaria, y en las que ve-
mos todos la base de pacífico, 
justiciero y fecundo resurgimien-
voto particular a la totalidad del [estado por el antí'guo régimen, se iioms diputado;, en estas pilabras mento oportuno de defender los se determinará c a d a año por 
díctamt n s jbre el proyecto de ley le f icílite tierra, se le den medíos 
de Bases para la Reforma agraria. 
No he de ocultar que tengo una 
especial complacencia en contes-
tar al señor Hidalgo, porque re-
conozco la personalidad que este 
señor ha alcanzado en la Cámara, 
y me complazco, además, en de 
clarar que su argumeat¿ción, eb la opinión, 
para ex plotarla, se le redi K a de la 
incu tura y de la, miseria en qae 
estaba sumido. A este fio, de ca* 
rácter eminentemente s o c i a l , 
tiende el proyecto de Refarmaà 
agraria; a esto se han cómpreme 
tido las Coi t.s Constituyentes con 
discuno eiocueniíiimo que pro-
nunció, demuestra que es posee-
A mí me sorprende, señares d i -
putados, que con sutilezas políti 
dor da prefundos conocimientos,'cas y juriiieas, má^ o m e n o s 
adquiridos no sólo en los libros, lagud;s, se diga, que estamos de-
sino arrancados también de l a ' t enunüo la soberanía, que estas 
cantera de la realidad; y, además, j Cortes no se encuentran capseita-
tengo verdadera satisfacción en das para resolver este problema; 
contestar al señor Hidalgo porque y yo digo que si a las gentes, si a 
me unen con éi lazos de compañe 
rismo y amistad. 
Tenía razón el señor Hidalgo, 
los ciuaadmos, si a aquellos que 
critican este proyecto porque ven 
en peligro los privilegios que han 
señores diputados, cuando decía' gozado durante siglos, se les h m 
que la R . forma agraria era uno j olvidado algunos documentosfun 
de los problemas más fundamen damentales, es preciso refresca r 
tiles que puede y debe abordar l a ' les la memoria para que recojaoz 
República española ; y tenía ra- can que estas Cortes, además, de 
zón, porque va encaminada direc la Constitución, tienen que. hacer 
tamente a transformar la consti- otras leyes fu adamentaies, y que 
tucióa agraria del paie; porque va ¡ entre las leyes fandamentaUes está 
encaminada y dirigida a transfor- i la Reforma ügraria. 
mar jurídicamente la propiedad! A raíz del advenimiento de la 
de «justicia sociaU se encuentra diferentes puntos atac idos. Aho- acuerdo del Conseji de ministros 
el fundamento de aque los fhes ra, como digo, úaicamente voy a y que se destinarán 50 millones 
que 4ebü perseguir y realizar la limitarme a defender el dictámen de pesetas, como mínimum, a 
Referma agrari» de las objeciones de carácter ge- realizar esos asentamientos y a 
E U e ñ o r Hidalgo pronuició u i ^aerá! h?ch^ Por el señor Hidal ' ^ fin«s ^ determina 
elocuente y muy ^ después, concretamente, la ley de Bases de R-forma agra 
aquellas bases que el señor H i - ría. 
i dalgo fundamenta en principios 
na. E i las g labras del señor 
Hidalgo se encV-entra una antíte 
sis manífiasta »vatra la primera 
part^ de su discurso y el desarro 
l'o de la doctrina que contiene el 
voto p-.níicular. 'íEa la primera 
part*;, señores dipatidos, nas ha-
bla de; la fuicióa social de l i pro 
piedad, da esa fundió i que, te 
niendo en cuenta que- el propieta-
rio no puzái encasillarse en los 
limiteu de su derecho, exige que 
responda ei aprovechamiento de 
esa pr^pwdad -al fia q^e tiene que 
cumplir ea atención a los demás 
miembros, de la colectividad; el 
señor H i dalgo nos habla de que la 
tierra d̂  .be ser ua instrumento de 
trabajo , es decir, que no debe ser 
discurso muy elocuente y muy 
documenCado; pero yo tengo que 
decir en i n ó r a l a verdad, q u e ^ g o íundamenta en principios Si no eXfSté; por tanto, una 
el señor Htà algo no fué sistemáti ! distintos o contrarios a los que obligación de asentar un número 
co en la rx l i c i ó n de su doctri- ea sa dictámen la Co-;de campesinos fijos; si se ha l imi-
misión. tado ese núm«ro de aseatamien-
Dice el señDr Hidalgo que una tos; si se tiende a realizar la Re-
de las objeciones principales que forma agraria sobre otras bases; 
existen contra el proyecto presen si se persiguen otras finalidades 
tado por el Gobierno, y aceptado que la que acabo de exponer, si-
después por la Comisión, es que quiera ésta la envuelva también, 
tiende únicamente a remediar e l ' pero no como un fin inmediato, 
paro obrero, y que esto, si bien j no hay razón suficiente para de-
debe ser la consecuencia mediata cir que el proyecto del Gobierno 
de una R forma agraria a t ravés ' puede criticarse porque tenga 
del tiempo, cu indo estén asenta 1 como única finalidad la de los 
dos los campesinos y distribuidas asentamientos campesinos. 
las tierras, no puede ser su fin Dice el señor Hidalgo que el 
único e inmediato. Yo tengo que proyecto presentado por el Go-
decir al stñor Hidalgo y a la Cá- bierno no tiene preámbulo y que 
mará que a través de la evolución \ al no tenerlo, como otros textos 
de este proyecto, desde que fué legislativos—y se refería especial-
estudiado por la Comisión técnica 'meóte a la ley Hipotecaria de 
agraria, que formuló un proyecto, 1861 no es posible determinar 
inuncíü origen ds renta; reconoce basta el última proyecto del Go- ;ios fiaes, la naturaleza y el alean-
privada espfañolí.; va a encauzar Repuonca, el di A 14 de abril de | ex ^ samgnte en Sll voto partica ¡bierno, se h i modificado substan-1 Ce que tiene esta Reforma agra-
por nuevos rumbos la economía 11931, el Gobierno provisional dic-^ - - ^ . . . . . . . . Hir ^mont-A acta ™m**ni-o *n*r ,na . . . . » ~ •*> T T ; J . I „ -
agraria del país; porque va a re-
formar en íus máá hondos cimien 
tos ¿quello que constituye la ex-
plotación del elemento naturaü la 
tierra. Podemos decir que la Re 
pública, después de iuber aproba-
do el texto constitucional, que ga 
rantiza y sanciona el nuevo légi 
men en su aspecto juiidico y poií 
tico, debía foizosamente abordar 
el tema de la constitución agraria 
del país, y a ello va con esta ley 
de Bises presentada a las Coit¿s 
y que estamos discutiendo en es 
tos momentos. 
Es importante la aprobación de 
la Reforma agraria desde el punto 
de vista político y desde el punto 
de vista social. Es importante 
desde el punto de vista político, 
porque, señores diputados, de na 
da vale consignar en las leyes de 
rechos políticos, de nada vale 
consignar en los preceptos funda 
mentales aquellas garantías que 
los ciudadanos han de tener en 
sus relaciones con el Estado si 
además no se les facilita recursos 
propios, instrumentos de trabajo, 
para que puedan cumplir libre-
mente esa finalidad. 
tó un Estatuto jurídico, en cuyo 
articulo 5,° se dice tcxcualíQente 
lo siguiente: 
«Ei Gobierno provisional decla-
ra que la propiedad privada queda 
garaiitida por la l e j ; en conse» 
cu sucia, no podrá ser txpropiada 
sino por causa de utilidad pública 
y previa la indejaauizációa corres 
pondiente. Mas este Gobierno, 
seLsibleal abanólono absoluto eni 
que ha vivido la inmiensa masa* 
campesina española, al desinterés 
de que ha sido objeto la economía 
agraria del país y a la incongruen-
cia del derecho que ordena con 
los principios que inspiran y de-
ben inspirar las legislaciones ac^ 
tu Ales, adopta como normSi de su 
actuación el reconecimig uto del 
que el derecho agrario debe res-
ponder a la función social de la 
tierra.» 
Y en la convocatoria de las 
Cortes CüBstituyenles, en virtud I 
del decreto üc 3 de junio de 1931, ¡ 
se difee: 
«Será taímbién objeto de deli-
beraciones la ratificadóJi o en -
mienda de cuanta obra legislativa 
lar que el Estado deba tener el 
dominio eminente sobre el suelo 
y qa;e únicamente se debe conce-
¡r st los ciuiaclanos el derecho a 
s u ¿aprovechamiento; perp des 
pués , señores diputados,, el des 
ejivolvilmiento de estos principios 
no jfuai'da relación con las ide^s 
fundamentales que sostiene, más 
bien l&s contradice, como vare-
mos a l exiiniaar cada uno de los 
puntas concretos que canstitayew 
su voto particular. 
Y o , ;al ver esta discrapancia 
existents .entre la doctrina ex 
acoaií t iera este Gobierno. Las le-
En el régimen pasado existía)yes orgánicas complementarias 
ttüa Constitución, existían unos ¡ de la fundamental, el. juicio deft-( 
derechos garant zidos por esa i pitiví; sobre las mag'Aaj; responsa-
Constitución, y, sin embargo, nojbilicUdes del régionen cftído y to-
babía posibilidad de que los la-Idas las re foro las que por respeto 
briegos españoles los ejercitasen, ss presentarán a las Cortes, pero 
tivamente este concepto, aunque 
es cierto que el primero redacta 
do por la Comisión técnica agra-
ria tendí i exclusivamente a re 
mediar el paro obrero campesino. 
Efectivamente, en el artículo 
1.° del proyecto redactado por la 
citada Comisión técnica agraria, 
se decía que en el primer año de 
vigencia de la ley se asentaría, se 
arraigaría en el suelo un número 
no inferior a 60,000 familias de 
campesinos y no superior a 75 
mil . En el proyecto presentado 
por el Gobierno qu; prdsldía el 
r eTs¡ñor Hida'go en la fseñor Alcalá Zimora, y su scrito 
primera parte de su discurso y el por él y por cuatro ministros más, 
desenvolvimientaquedeellahace se decía t a m b é i en el preámbu 
enelYOtopatticuiar, h ; su pues-fio que uno de los impulsos que 
toque quizá en la, primera pme|Jiabian movido al Gobierno de 
de su discurso haya seguido l o s l ^ República a redactar aquel 
móviles de una. inspiración, fun - { proyecto era el estímulo ocasional 
dacte en aquellos aires de renova 4 de atender al remedio del paro 
ción social que, por perf teción [ obrero'«tcampesino, y, en efecto, 
directa, pudo observar cuando [en aquel proyecto se hacía la 
hiza u á vUje allá al, extremo : misma declaración que en el artí 
Oriente de la vieja europa, que le ¡culo 1.° del de la Comisión téc 
permitió contemiplar ese gran la-1 nica agraria. E l dictamen redac 
bora toño social .¡.que s *. llama Ru- ¡tado por la Comisión se refería 
sin, y después» al desenvolver 
esos piTincipios, yo no sé si se ha 
ta, más equitativa y extensa de la 
propiedad rústica española. 
E l señor Hidalgo dirigía tam-
bién sus ataques contra el pro-
yecto del Gobierno, porque no 
tiende a estimular la conversión 
de los terrenos de secano en re-
gadío. Yo he de manifestar a su 
señoría que en una ley de R.for-
ma agraria, con el sentido res • 
tringido que damos a estas pala-
bras, como la presentada a las 
Cortes, no es necesario, no hace 
falta que se estimule el regadío. 
Así sucede en todas las reformas 
de esta clase en Europa, como 
explicaba magistralmente el señor 
Díaz del Moral. Además, en las 
circunstancias legislativas actua-
les de España, ninguna razón de 
ser tendría esta finalidad consig-
nada únicamente en un artículo, 
como hace el stñor Hidalgo. ¿Por 
qué, señores diputados? Sencilla-
mente porque no hace mucho 
tiempo que estas Cortes aproba-
ron una ley de Ooras públicas, 
encaminada a poner en plan de 
regadío los terrenos de secano de 
las provincias andaluzas, lo que 
puede ampliarse a las demás pro-
vincias. En esta ley se regula, con 
todas las características que el 
señor Hidaigo pretende, la con-
versión de ios secanos en rega-
díos, aunque esa no sea la volun-
tad del propietario, y en este caso 
es el Eitado el que realiia las 
obras por su cuenta. L a Repúbli-
ca, por tanto, señor Hidalgo, sin 
esperar a traerlo con la Reforma 
ría." Vo le digo al señor Hidalgo,|3grarla» hÁ atendido a ese fin pri-
y digo a la Cámara, que no era mordial de ampliar las zonas de 
asustado dji elimos, no sé si no ha 
dado eran el sistema ad enuido pa-
ra r;B chuzarlos o si ha creído que 
no debía en cuadrarlos en la reali-
dad española y f n la vida espa-
ñola. L o cierto ?s que existe una 
dispariidr.d manifiesta flntre aque-
¿S^béispor qué, señores diputa- en que, por armonía d é l o s par t í - ! líos pr indos básicos y su di sen 
'ios? Porque estiban encadenados: ág,s republicanos, çjqste ya coin? | vo lv i rn içn^ a través del voto par 
a ^ gleba, porque tenían la servi- icideçiçia cap.tal. Dsj-ftácanse, en-«ticular. 
también a este aspecto, pero en 
lugar de decir que en los sucesi-
vos años se fjaria por decreto 
el rúmero de asentamientos, se 
llegaba a más, se afirmaba por 
la Comisión, y esto constituyó 
motivo de expresión en el artícu 
necesario el preámbulo, porque 
no h» sido éste u i proyecto de 
elaboración rápida, sino que ha 
pasado por muchas Comisiones, 
ha llegado al Parlamento por dos 
veces, ha sido dictaminado por la 
Comisión, ha vuelto otra vez al 
seno del Gobierno y ha aparecido 
por fin en un proytcto, que sus-
cribe el actual ministro de Agrí-
eu tura y que ha sido dictamina-
do en todos sus extremos por esta 
Comisión parlamentaria. Y digo 
t imbién al stñor Hidalgo que las 
leyes, cuando tienen la claridad, 
la fijeza y la determinación que 
tiene este proyecto de ley de Ba-
ses de Reforma agraria, no nece 
sitan preámbu'o, porqu; del con-
tenido de ellas, de la doctrina que 
encierran, se deduce claramente 
cuáles son su alcance y finalidad. 
E l proyecto de ley de Reforma 
agraria presentado por el Gobier-
no tiene características especia 
les, que no voy a hicer más que 
enunciar: una, que desaparezca el 
latifundio (ya veremos después 
en qué concepto puede tomarse 
esta palabra); otra, castigar el 
absentismo, y otra, que la tierra, 
ad ¡más de un instrumento de 
trab j o, proporcione un beneficio 
la aquel que pone en ella su es 
lo 1.°, que en les £.ftos sucesivos fáerzo por el emoleo de un culti-
se debería asentar mayor nú nero vo remunerador. Y al lado de 
de campesinos que se hubieran • esto, como es natural, tiene como 
asentado en el año anterior, fiaes resolver el paro campesino 
Después, en el proyecto del Go- y hacer una-distribución más jus 
regadío en nuestra Patria, y segu-
ramente está decidida a realizar 
una verdadera política hidráulica, 
porque uno de los aspectos funda-
mentales de transformación de la 
vida rural española es la conver-
sión de los terrenos de secano en 
regadío, y una de las razones por 
las cuales la Reforma agraria re-
sultará en éstos más completa es 
porque se propone dar tierras de 
regadío a los asentados para que, 
trabajándolas, puedan obtener el 
debido fruto. 
Dijo también el señor Hidalgo 
que este proyecto no atiende a la 
repoblación forestal ni a la con-
servación de ios montes, y preci-
samente en una de las Bases, en 
la 7.a, sienta un principio funda-
mental (que justo es reconocer no 
estfcbaenlas Bises de los otros 
proyectos): el de que quedan ex-
ceptuadas de la expropiación las 
fincas destinadas a repoblación 
iorestál. Y no solamente dice esto 
el proyecto, sino que además, 
respecto al destino que se debe 
dar a los bienes expropiados, es-
tablece que el Estado atenderá a 
la explotación de fincas coa fiaes 
ds repoblación forestal. Y a vea 
el señor Hidalgo y la Cámara có-
mo se sientan en la ley de Bases 
aquellos principios fundamenta-
les que en ella deben figurar, de-
jando que luego disposiciones de 
c rácter legislativo o administra-
tivo des r.vuelvan los preceotos 
f r . m K . · à n f,-,„¿n .... i _ , . r Y ' también fundamentales, del erde-
• namienío jurídico de la repobla-
ción y de la conservación fores-






( Q Ü E B R A ) 
El HERNIADO debe combatir su enfermedad hmediata y enér 
gicamente, no importa cuánto tiempo h ice qua la padice, si la per-
sona es ¡oven o anciana, hombre o mujer. Para cuidarse solamen-
te tienen los HERNIADOS dos medios racionales a su dispo-
sición: 
1.° La operación que, necesita para efectuarse personas espe-
cialmente dispuestas, no obstante lo cual, bien o mal hedn, en-
cierra en sí serios peligros y nunca evita la posible re-
producc ión de la lHCRNlA. 
2» La CONTENCION A B S O L U T A y PERMANENTE que 
asegure 1* desapar ic ión definitiva de la HERNIA, gracias a una 
accicn eficaz y constante sobre la misma, empezando P0̂  J ^ ' -
zar la gestión y descartar enseguida todo peligro. Esta C O N T E N -
CION ABSOLUTA y PERMANENTE, indispensable para alcanzar 
la curación, se obtiene con los aparatos del M E T O D O C. A. 
BOER cuyas aplicaciones especiales son extrictamente individua-
les y diversas, gracias a io cual cada HERNIADO puede desempe-
ñar, sin molestia alguna, sas cargos o trabajos por pesados que 
sean y obtener resultados inesperados por ellos. 
Lea Vd. estas cartas que añadimos a las numerosas que se han 
hecho públicas y cuídese con la precisión y la urgencia que su 
caso merece: 
Olmedo, 20 de marzo de 1932. Sr. don C. A. B O E R , O r -
topéd ico , Pelayo, 6o, Barcelona. Muy señor mió: Muy agra-
decido le autorizo a publicar donde quiera los excelentes resul-
tados que dan a mi hijo los aparatos C. A . BOEft y su reputado 
Método de aplicación. Con este motivo se repite de usted att. s. 
s., Eustaquio Sanchidrián, Arcos de San Francisco, 6, Olme-
do (Valladolid). 
Villarejo de los Olmos, 12 de abril de 1931. Sr. Don C . A . 
B O E R . Ortopédico , Pelayo, 60, Barcelona.—Muy señor 
mío: Tengo una verdadera satisfacción en participarle que mi hijo 
Rafael ha quedado perfectamente curado de la hernia con-
gènita que padeció durante siete años, y en prueba de agradeci-
miento por el buenjrcsultado de sus aparatos que le estable-
ció, le autorizo para que publiqui ia piesente. Le reitera as gra-
cias y se repite de usted atto. s. s. q. e. s. m., Pedro Pab lo Lá-
zaro, en VILLAREJO DE LOS OLMOS (Teruel). 
HERNIADO: No pierda usted la oportunidad de cuidarse y 
aprovéchela desde ahora, con la seguridad de que su HERNIA no 
ha de ser más difícil de cuidar que las de algunos señores, cuyas 
cartas habrá leído, que están agradecidos al Método C . A. Boer, 
por la curación de sus HERNIAS. Visite usted al señor Boer con 
toda confianza en: 
Valencia, sábado 28 mayo, H O T E L INGLES (só o la ma-
ñana). 
T E R U E L , domingo 29 mayo, A R A G O N H O T E L . 
Castel lón de la Plana, lunes 30 mayo, H O T E L SUIZO. 
C. A. B O E R , especialista hemiario de Par ís . 
Pelayo, 60, B A R C E L O N A . 
con una 
Planeadores y v 
Teniendo un aparato siquiera sea de vuelo e'e,"eIlt^al 
cartilla de cálculo alrodináraico puede ^ f ^ Z á ^ M 
lero tipo .prolessor.. Todo se reduce a evitar res^ enems de , 
envergadura, pr. fundidad de ala y sens.bü.dad los f con 
se han hecho los primeros ensayos i ' , construcción nacional 
r ü t U E n d M ^ 0 h a y 4 C , u b i d e v u . . l o s sin motor, otro eu Va . end». 
y .rLczi Huesca, Bilbao, S>n S-bastián. Granada, Ssvilla, Bar 
ce ona T rrasa. L^grcf t (>n creacib.) etc., en t ,dos ^J^t 
a oda; horas del dia, retamas a quien nos d¡ga e " ^ " ^ ^ 
un accidente cualquiera quí hiya significado algün nesgo para el 
^ p ú b l i c o no se rinde sino ante la evidencia de las c o ^ A ese 
fin vendría de Cuenca representación de las ^ ^ ^ ^ ^ ^ o s 
y comisibn de su Ayuntamiento a presenciar los P " ^ 08 , ' a l t 0^ 
de vuelos sin motor preparándoseles un cariñoso «cibim.ento^ La 
ansiedad por conocer este deporte crece por ^ m i a t 0 S · J l ^ ? p o 
ciones en bloque de docenas de socios para su ingreso en Atro ro 
pula ! ¿ a íoto representa las medidas de un v.-lero gran record. 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
- MSI 
nterlor 4 por 100 . . • • 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4'/a por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
4 '/a por 100 
C É 
Caja de Emisiones 5 por 100 . 
i Banco Hipotecario 4 por 100 . , 
: , , 5 por 100 . 
,> . 5 '/a Por 100 
D U L A S 
(F0t9 ÍCARO) 
Parece que confesalo que 
una vez cometido el crinaan, ha 
\ yeron por la calle de S m Loren 
zo, y al llegar a la ribera del 
\ Ebro cjtnbiaroa ioapresiones, de 
cidiendo marchar cada uno por su 
lado. Vicente Piricio Inda el 
B jo Aragón, trabajando en va-
rios sitios durante uics dl is, se-
gún se ha dicho, hasta que pers-;-
guldo por la Policía y la Guardia 
civi l , pudo ser detenido. 
E l jaez de instrucción don Cé 
s?.r del Prado es el que tuvo la 
iniciativa para descubrir a los 
atracadores. 




El Rapid, campeón 
t Conforme anunciamos, ante^ 
En nuestra provincia ha sido detenido ayer s,e celebr4 f rr"d°fiBal 
r para el campeonato local de pn« 
el autor del asesinato de la estanque- ' mera categoría 
ra de Zaragoza 
S E L L A M A V I C E N T E P A R I C I O S E R R A N O ¡ Y 
N A T U R A L D E OJOS N E G R O S 
» B por 100 . . . . 
Crédito Local 5 x¡2 por 100 . 
. 6 por 100 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» . » 6 por 100 
ES 
I L a expectación fué grande y los 
equipos contendientes les de las 
Sociedades Olímpica Rápid. En 
las filas de éste formanlos jugado 
res de siempre, excepto el txtre 
E l pasado domingo se presenta - i madre, dirigiéndose luego a Cas rao derecha que es sustituido por 
ron en Montalbái tres agentes dd t e l de Cibra, donde trabajó claco uninteriordelsegandoequipo,Pé 
Policía de la plantilla de Zaragoza 
requiriendo el auxilio de la Guar-
dia civil pam proceder a la deten-
ción de Vicente Parício Sarran©, 
natural de Ojos Negros, autor del 
asesinato de la estanquera de la 
pieza de la Magdalena de Zar< g -
za, cuyo repugnante kecho tuvo 
en conmoción a la opinión pública 
durante varios días. 
La Policí \ tenía confidencia de 
que se hallaba en Castel de Cabra 
trabajando en las obras del ferro-
carril Terútl-Alcañiz y allí se di-
rigió con una pareja de la Bene 
méiita, comprobindo que, en 
efecto, el criminal había estado 
trabajando en aquellas obras has-
ta la noche anterior en que, des 
pués de cobrar los jornales qae 
lubía devei gado, desapareció del 
pueblo. 
Se siguieron practicando dili 
g ncias y éstas dieron por resul 
Lado su detención en e! kaóm tro 
160 de la carretera de Alcelea dtl 
Pinar a Tarn g ma. 
Los ciUdcs r-g ntes se hicieron 
cargo del detenido y lo traslada 
ion a Z iragi z i para ponerlo a 
disposición d i i juez del distrito 
del Pilar, que lo tiene reclamado. 
Vicente P.ricio huyó de 2 >ra 
días. 
Zsragcz-., 24 —Han ing esado 
en la cárc 1 convictos y confesos 
el autor del asesinst) de la estañ 
quera y el atracador qu ? le acom-
pafiaba. 
E l asesinato de la estirqu^ra 
de la plazi de la M gialena 
ha quedado tota'mente aclara-
do, poique al intervenir el juez 
de lastrucc ón en un asunto r fe 
rente a una fábrici de moneda 
falsa de Zarag za, encontró una 
pista que le ha conducido a! es 
clarecimiento del asesinato. 
Los detenidos son dos: Vicente 
Paricio Serrano, y Alfredo Cabe 
za, timbién obrero; los dos han 
confesado de plano haber sido 
los autoras d *! atraco. 
Vicente fué el que cometió el 
asesinato. Este echó primero la 
culpa del asesinato a su compaüe 
ro; pero estrechado a preguntas 
Kcabó por declarar que su compa 
fiero fué el encargado de entrar 
en el est?.bleciiaient3 y ex'gir se 
le entregara el dinero que habh. 
El situóse en la puerta. 
Agregó qu; cu\ndo salió la 
joven le d ó un ataque nervioso y 
rez, y en la de aquella—O ímpi 
ca—figuran dos elementos nuevos 
y el defensa Báguena. 
E l árbitro señor Bielsa.que pro-
curó ser imparcial, llamó a los 
equipiers antes de comenzar el 
partido y luego de hacerles algu 
nas observaciones, se sortea el 
campo, eligiendo Olímpica a fa-
vor del viento. 
Comienza el partido con domi-
nio del Rápid, cuya delantera He 
ga muchas veces ante la contra-
ria puerta pero no consigue mar 
car hasta pasados unos veinte 
minutos, en que Soria, el delan 
tero centro, toma el balón entre 
sus pies y entremedio de dos con 
trarios llega frente a la puerta y 
de certero chut marca el primer 
tanto de la tarde a f »vor del Rá-
pid. 
Peco después. Olímpica llega a 
la meta contraria y Tadeo, reco 
giendo el cuero que viene a cen 
tro, tira a la pusrta. Tropel des 
vía el balón, éste dá en el largue 
ro y saliendo al campo es cogido 
por el portero y después, fuera 
I del área de penal, tocado por uno 
de los def msas. 
Mas el pito sonó (por casuüi 
se le disparó la pistola, causando f dad! podemos decir en vista de 
'a muerte de Isabel goza inmediatamente decomttidp 
el asesinato, maichando a tr^ba-j dencia. 
j¿r al ca al de Pina de Ebro, E 'otro i ad^irw K A I J I """T""? *y^T" ,7*y "WUÜ t8 
' , , ^ne.y„AÁr> \ "u/aa^viduo h i declarado goal y sí debió pitarse un goln 
donde estuvo t r e s d ó s , trasladán- su participaclóa en el hecho. L n c o en caso de no h ber dad 
dose después a Caminreal donde | Se ha comprobado también que antes el tanto) 
estos dos individuos son autores 
por impru que más tarde ha quedado palpa-
j blemente demostrado no hubo tal 
e 
defensa del Rápid o r t a mucho 
juego y con este resultada termi 
na el primer tiempo. 
En el segundo no hubo tanto 
interés debido a que el público, 
«ese gran público compuesto de 
verdaderos aficionados» que sola-
mente suben al campo para pasar 
un rato de juerga molestando a 
los equipiers quj, sin cobrar un 
céntimo y exponiéndose a una 
lesión salen para divertirlos, in 
vadía el terreno de jai go y ofen 
día a los jugadores. U ia vez mát 
protestamos de este comporta 
miento y mucho más del de esos 
jugadores que no sirviendo para 
actuar en un partid® tan intera-
sante como el de anteayer se em-
plean en insultar al equipo con 
trario. Así solamente conseguí 
mos la ausencia de púb'.ico y el 
decaimie to del deporte. 
Y escritas estas líneas poco va 
mes a decir ya. 
Rápid llegó ante la pue rta de la 
Olímpica y el balón es parado. 
¿Qué pase? Según personas aje-
nas a las sociedades contendien-
tes ha sido gorl. E árbitro sale 
fuera del campo, consulta y vuel-
ve diciendo no es goal. Continúa 
el juego, o el baile, digamos así 
ya que el público sigue igual y el 
Rápid (contra cuyos jugadores 
van los «tiros») muéittase indife. 
rente al partido. Tad o toma el 
A C C I O N E S 
Banco'Hispano Americano , ,. 
t de Espafia . . . . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Peset.s. . , 
Chade . . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 




Madrid Zaragoza y Alicante . . . » . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 
6 por 100 1922. . . . . . . 
Chade 6 por 100 . . . . . . . . . 
Telefónicas . . . 5 p o r 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid, Zaragoza y Alioante 3 por 10O. Pesetas . . . 
M O N E D A S 
Prancoi. 
» Belgas.. , , 
t Suizop . , 
Liras. . . 
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noche, el Rápid marchará a 
vecina ciudad de Cuenca 
inaugurar un campo cerrado que 
jCon Verdadero entusiasmo ha 
! conseguido construir el «Cuenca 
Sportin Club». 
E l partido de ia&uguración se 
dado 
trabajo tres días » rch.ado ta* ¡ „ 7 ™ - ""¿"¿Te d ^ o ta^uSt:!^^ de M * W o 
go a su cisa de Ojos Negro", de otro atraco coiietidn pn « « 1 » « » - « ^ u l • . uc inesex'sten. 
6 . , " i , v-ujjeuao en un 'antera olimpista va rauv como'» 
ponde pasó uaas horas con su estanco de la calle de Pisraatelli. netrad^ pero la ]ÍIiea m e d í a % 
balón y sin dar tiempo a defensas celebrará el 3aeves T esperamos 
ni portero, consigue nnrear, sin slrva Para estrechar más los lazos 
decir que este tanto hubiera sido ^1810808 a conquenses y tu-
imparable. Y termina el partido rol;nses * ^ o n siempre, 
que, como se ve, moralmecte ha equ,p3 camPeón van 
sido ganado por el Rápid, que no nQ0S Velnte aficionados que de 
protesta al no alterar este resulta- feaa paS!r el día en tan hosPita' 
do el campeonato. j a cm(lad. y entre los cuales se 
Tugáronla delantera olimpista CUenta 
y los rapidistas, Soria, Lara, y la I R A M O S A . 
defensa; pararon grandemente ¡ munniiiiiimimi IIIIIIÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU iiiiiiimiiiiiiiNHinm 
los dos porteros. | 
Reciba nuestra felicitación l a ' ^ 6 I n t e r é s D a r á I O S 
sociedad Rápid S. C. Turolense 1 
por haber conseguido la clasifica 
ción de campeón. 
E l industrial-relojero don Ra-
món Polo regala al Rápid, cam 
peón de Teruel, una hermosa co-
pa de platt, demostrando una vez 
má? su díportividad. 
írIifplnír/iC,' grabad0 con Iasi Próxif"as las tradicionales Fe-
^ S ^ ^ ^ s e c ^ n en eŝ a 
to en el establecimiento de dicho, CaP,ta'? Y en vl"rt"d de lo dis-
industrial, a quien felicitamos'Puesto en el artículo 109 dp) 
por su piauSibie_raSgo. | Regiamento de epizootias de 
E U Z i r a g c Z i F . C ^ e s e l e q u i ^Í!01136 de marzo de 1929:! 
- contratado paia el du 30 del Todo ganadero o dueño del 
animales, para llevarlos a 
En el frontón entrénase con CUa,CïUÍer feria> cercado, COU-
entusiasmo pelotaris turolenses. -CUrS0 0 a p o s i c i ó n , aun en 
T - I tiemP0' de normalidid saniia-
t e n ^ ; ^ Proveerse de la 
11:, oportuna guía de sanidad, 
^que será expedida gratuita-




La Alcaidía ha dictado el 
siguiente Bando: 
Hago saber: Que estando 
terinario y caso que no exis-
tiese dicho funcion£rio1 será 
suficiente la guía de origen 
expedida por la A'ca'día, ha-
ciendo constar que el g nado 
procede de su jurisdicción 
que no existe en la misma 
ninguna enfermedad contagio-
sa y que no hay inspector ve-
terinario en dicho término. 
Los dueños de los animales 
que concurran sin la guía ci-
tada, incurrirán en la multa 
de 25 céntimos por res lanar, 
o caprina; 50 céntimos 
cerda, y,una peseta porsolí-
pedo o res vacuna. 
Lo que se hace público p*' 
ra general conocimiento y 
observancia. 
Teruel a 20 de mayo^ 
1932 . -El alcalde accidental' 
M a n u e l B e r n a d . 
actual. 
M ifum,, de ocho , nntve de i , por el inspector municipal ve-
Estar suscrito a 
República 
<?s tener la certesa de eS' 
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nttestr̂  
provincia. Centros oficW 
les, conflictos soci*® 
obreros asuntos Pol{tt' 
eos, ecos de los P^bloS' 
• lo W sucesos, etc., ètc. 
c o a n á el lector. 
partes 24 de Mayo de 1932 R E P U B L I C A 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A 
C o n s e j o d e m i n l s t r o s . ~ E I d e A g r i c u l t u r a llevó u n d e c r e t o d i s o l v i e n d o 
l a s C á m a r a s a g r í c o l a s p r o v i n c i a l e s . - A n t e l a c a r e n c i a d e v í v e r e s s e 
a g r a v a l a s i t u a c i ó n e n E l F e r r o l . - - M á s e x p l o s i v o s r e c o g i d o s . 
Comisión de Fe-
rias y Fiestas 
UNA A C L A R A C I O N 
Habiendo llegado a conocí • 
miento de esta Comisión de que 
ba sido comentada y crit'cada la 
no iiisercióA del escudo d i la ciu 
dad en los carteles anunciadores 
de las fiestas del afio actual, por 
el preseate se hace saber que úni-
camente ha sido debida dicha 
ooiislóü a no habsr creído con 
veniente el gastar 75 pesetas a 
que asciende la impresión del es-
cudo de la población en los refe-
ridos carteles. 
Ahora bien, en los programas 
de mano de lujo que se han edita 
do, y por no originar gasto algu-
no, ya que se dispone del cliché, 
se ha imprimido el escudo de Te 
rué), quedando con ello demos 
trado el inteiés de la Comisión en 
que figurara el ÍÍ nbolo o emble 
ma de la ciudad en los programas 
y carteles, peí o a base de no pagar 
cantidades verdaderamente exce-
sivas. 
Teruel, 23 de mayo de 193 2. 
L A COMISION. 
N. de laR. En el r ú n e r o pró-
x mo publicaremos el programa 
definitivo de los festejos. 
Gobierno civil 
M U L T A S 
E l señores Pomares nos díó 
cuenta de qus Inbía impuesto 
una multa de 500 pesetas al pre 
sidente de la Cánara de Comer-
cio de Tsru i l por considerar ha 
bía incurrido en f Uta de coopera-
ción con la autoridad y solidari-
dad con el movimiento huelguís-
tico de transportes. 
También nos manifestó que por 
repartir h o j a s combatiendo la 
Constitución, en lo relacionado 
coa la e n s i f U m híca , h s b ú iaa 
puesto multas de 50 pesetas a tres 
reciñas de Alcaftiï y d? 150 al 
cura, que fué, según declaración 
de las denunciadas, quien les pro-
porcionó las hoj AS. 
L A H U E L G A D E 
T R A N S P O R T E S 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han salido: 
Para Madrid, nuestro querido 
director don Gregoii) V látela, 
quien, seguramente, en la sesión 
parlamentaria de hoy consumirá 
un turno sobre totalidad de la Re-
forma agraria. 
- Para esta misma capital, nues-
tro querido amigo el diputado a 
Cortes doi Vicente Iranzo. 
- Para Valencia marcha en el 
rápido el odontólogo don Manuel 
Vílléa. 
- Para Fòrmich Í sale esta tarde 
el alcalde accidental señor Ber-
Dad. 
Ha a llegado: 
De Cascante, el j -ven Sebastian 
Argüedas. 
•- De viaje de bodas don Manuel 
Monje y joven y bella espesa (na 
cida) María Vela. 
De Montalbán, el alcalde de 
fuella localidad, don Cayetano 
Milian. 
Respecto a este asunto el señor 
Pomares dijo al informador: 
—Me interesa aclarar la afir 
mación que luce un periódico lo 
cal, que al hablar de la solución 
de la huelga de transport-is, dice 
con la rmyor seriedad que yo lia 
mé al Comité de hue'ga para co 
musicaries que el Gobierno tnbía 
llegado a una intelig 'ncia con los 
dirigentes de la huelga y qus el 
ministro de la Gob ;rnac ó i habíi 
dado orden de que se restablecie-
ran los servicios ya que los huel 
guistas h^bíin entrado en nego 
elaciones con el ministro. 
E to es tm absurdo como ine 
xacto, y me extraña que un pe 
liódico como «El Turía» acoja 
esas li f rmaciones. 
Lo cierto es que vinieron a vi 
sitarme espontáneamente los se 
ñores Medina, Gascón y Muñcz, 
para comunicarme en nombre de 
los transportistas, qu? izaban la 
bandera blanca. Estas fueron sus 
palabras. Yo entonces, de acuer 
do con el s iñor deUgido de Ha-
cienda, de toda clase át ficilida-
des a dichos stñores, sin que has-
ta la fecha Inyan llegado a este 
Gobierno civil noticias oficíales 
de ninguna índole nf-.rente a la 
solución que el Gobierno haya 
dfcdo a este asunt í. 
Visita de inspec-
ción pro-infancia 
El pasi do sábado llegó a esta 
capital doñ i Matilde HuUci de 
Martín, consejera delegada 
116 la Junta Superior de Prottc 
ción de Menores, que en visita de 
^spección de las instituciones 
Pro infancia de esta capital y pro-
veía , fué acompañada por el 
bogado del Estado señor Nogue-
^ 7 por el inspector de Sanidad 
Seflor Pardo Guyoso. 
Quedó muy complacida de la 
estructuración del nuevo lastitu 
10 da Higiene donde se incluiiá 
^Dispensario de H.gíene Ijfan 
11 completo, habiendo visitado 
^ b . é a ios «ervicios que en la 
asistencia infinti ly materna!. 
rifi ilQalmente visitó el Tribunal 
inores y su actuación, salien-
ECOS TAURINOS 
E l domingo, con un buen car 
tel, se celebró en Madrid una co 
nida de abono. L ^ entrada fué 
unllemzo. L ^ terna la compo 
ni m los diestros Villalta, Bien ve 
nida y Ortega. 
Los toros de Sánchi z cumplie 
ron. 
Nicanor fué grandemente aplau-
dido y ov. cionadísimo por su f jr-
ma de matar. C m la muleta no 
pudo entusiasmar a la parroquia 
por f i l ta de bravura en sus dos 
toros. 
Bienvenida y Ortega, muy 
aplaudidos, 
Fuera de las estocadas del <ma 
ño> nada merece resaltarse. 
Z O Q U E T I L L O . 
i uiumimiuiiauiausB fliiniiiiniimiiunninff 
A V I S O 
Se venden periódicos vújos 
precios venthjosos. 
Informes en esta Administra-
ción. 
laidamente para Madrid. 
^ todo 
» Como en el 
l i e n t o . 
Gjbierno civil y . 
faé recibida y , 
Panadero 
Se ofrece oficial para tral 
la visj'51^3105 muy complacidos ' dentro o fuera de la capital. 
^ = Razón en esta Administración 
R muy atentamente. I  trabajar 
^gistr 
En Gazalla de la 
Sierra se «embo-
rrachan! de comu-
nismo e intentan 
implantarlo 
Madrid, 24,—Lltgan noticias 
de Cazalla de la Sierra, dando 
cuenta de algunos suceisos ocurrí 
dos en el Berrocal, pueblo distan 
te un kilómetro de dicha pobla 
ción. 
Se celebró en el pueblo una 
reunión ,en la que peroraron sig 
nificados sindíctillstas. 
Terminada la reunión, se orga-
nizó un grupo, qua se dirigió a 
los distintos caseríos, apoderán 
de se de armamento, municiones, 
chasinas, y ef ectos de uso común, 
al mismo tiempo qu i obligaban a 
íncorp rarse a ellos a todos los 
trabajadores.qus eocontróron. 
De esta f jrma pu Ueron aumen 
tar el i ú nero de los componentes 
del grupo. 
Con el fin de impedir la salida 
a toda persona que intentare de 
nunclarlos, se apostaron en luga 
gares cercanos a los caseríos. 
Los revoltosos proclamaron el 
comunismo libertario. 
Proyectiban regresar al atnr 
decer, entrando en la ciudad pro 
vistos del armamento recogido 
para asaltar B\ncGS y establecí 
mientos importantes. 
Sin embargo, la Guardia civil 
tuvo i.oticias de lo que tramaban 
y pers'guió a los revoltosos du 
rante todo e K í . 19, hasta las tres 
de la mad- ugada del día siguiente 
practicando quince detenciones. 
k este paso la «co-
secha» de explosi-
vos se malogra 
Madrid, 24 - E i una fundición 
situada en la Ronda de Toledo, 
cerca del lío Manzanares, la bri 
gada social de la que es jefe don 
don Eluardo de Miguel ha descu 
bierto un depósito de bombas, ín 
cantándose dv- 130. 
Estas bombas fueron encarga-
das en distintas ocasiones. 
En la primera se prt sentó en el 
indicado tEtabltcimiento un indi-
viduo que hizo un encargo de 90, 
sin concretar desde luego el uso a 
que las destinaba. 
Dcspuéi se presentaron otros 
tres individuos que hicieron en-
cargos de la misma clase. 
Se tiene la impresión de que 
estos encargos están relacionados 
con el hallazgo de bombas en la 
calle de H rnani. 
E l dueño de la fundición es aje 
no a este asunto. 
i i uu i i i i i i i u i i a i m m i i i i i i í i i n i f l M f l IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Ayuntamiento 
Ante el notario si ñor Losada y 
con atiátencía de les señores al 
calde y síndico, tuvo lugar ayi r, 
en el despacho de la Alcak í ', la 
firm \ de las escrituras correspon-
dientes a les solares que par? el 
ensanche de la ciudad adquiríe 
ron los señores Serrano, Lnsarte 
y Góm. z-Cordobés, siendo éstas 
as tres primeras escriturao que 
se firman y a las cuales seguirán 
inmediatamente otras. 
Esta tarde, a las seis, el Conce-
jo se reúne en sesión confiden-
cial. 
Mañana lo hará en ordinaria. 
• m m u i i i i i i i i m i m i i i B i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i UHíuuii|UiMiiip 
S E V E N D E 
la casa r úmero 20 de la calle de 
la Comadre. Para tratar, Francis-
co Orero, Severiano Doporto, pa-
nadciLi, 
Ha sido detenido un individuo 
puesto a disposición del director 
de Seguridad. 
Constantina, 24.—La Guardia 
civil ha descubierto un depósito 
da bombas y metralla, encontran 
do nueve bombas y 16 botes de 
metralla. 
Como supuestos complicados 
eu dicho asunto han sido deteni-
dos 17 individuos. 
Se elogia la acertada actuación 
del teniente de la Guardia civi l ' 
señor Firpo. 
GuadalcaHal, 24.—La Guardia 
civil ha detenido a luán Pinedo, 
José Cordo, Rafael Rodríguez, 
Tomás Gómez y otros cinco indi-
viduos, pertenecientes a la C. N . 
T., peligrosos sujetos, logrando 
descubrir en un huerto llamado 
Manitas, a dos kilómetros de esta 
población, 14 bombas en forma 
de piña y 13 cartuchos de dina 
mita, averiguando que los dos 
primeros de los citados detenidos 
fueron los autores del corte de la 
line.i telefónica en la ñocha del 
18 del actual. 
S-villa, 24.—A las doce de la 
r:oche estallaron quince petardos 
en un puente del río Guadaira, en 
la carretera de Dos Hermanas, a 
la entrada de Sevilla, donde se 
ejecutan obras. 
Los daños fueron escasos. 
Se trataba de interrumpir el 
tránsito, hacia la carretera de Cá 
diz. 
Se ha normalizado 
el tráfico en 
Madrid 
Cumpliendo el acuerdo de la 
Federación de Transportes, el 
domingo se normalizó el servicio 
en Madrid, saliendo sin excepción 
t dos lós taxis y camiones. 
Los abogados de las empresas 
gestiónm la libertad de los dlrec 
livos detenidos. 
Sobre la fuga de 
Rada 
Sevilla.—Circula el rumor de 
que se encuentra aquí el mecáoi 
co Pablo Rada, evadido de Puer 
to de Santa Maríi, y dequeia 
Policía 1c sigua de cerca. 
Oficialmente nada se sabe. 
La próxima sesión 
parlamentaria 
Madrid, 24.—Al reanudarse el 
jueves en el Parlamento la discu-
sión del Estatuto, hablarán los 
señores ür t fga y Gisset y Sán-
ch z Román, contestando al señor 
Hurtado. 
También se dice que interven-
drá el señor Maura, aunque algu-
nos amigos intentan disuadirlo 
porque parece que su interven-
ción ha de ser violenta. 
Así lo asegura un periódico. 
No se ocuparon ni 
poco ni mucho 
del discurso 
Madrid, 24.-Se ha comentado 
sabrosamette y para todos los 
gustos en los centros políticos un 
suelto publicado por «La Epoca» 
en el que asegura que la reunión 
que celebió el sábado el señi r 
Azfñacon los tres ministros so 
cialistas fué iniciativa del presí 
dente, pues uno de dichos minis 
tros hubo de aplazar un viaje para 
asistir a esa reunión. 
cho que trataron de la posición riores de E l Ferrol dicen que la 
del Gobierno respecto del Esta 
tuto de Cataluña. 
«Otros decían—añade—que la 
reunión era consecuencia del lla-
mamiento hecho a la unión de los 
republicanos por el señor Lerroux 
en su discurso del viernes, cuyas 
palabras pulieran tener deriva-
ciones políticas. 
Ninguna de las dos referencias 
ha podido ser comprobada.» 
Por mi parte puedo decir que 
no sería nada de extrañar que en 
esa reunión, que quizá no obedez-
ca a estos motivos, se tratase de 
pasada sobre la posición del Go-
bierno respecto al Estatuto de 
Calaluña; pero puedo desmentir 
en absoluto que se hayan preocu-
pado mucho ni nada del discurso 
del señor Lerroux ni del llama-
miento que ha h.cho para la 
unióa de los repuollcanos, que no 
es cosx que incu nb i al Gobierno, 
y menos a los socialistas. 
Consejo de mi-
nistros 
Madrid, 24. - A las once y me-
día se reunieron los ministros en 
Consejo. 
E l ministro de Agiicultura ma 
nifestó que llevaba un decreto di-
solviendo las Cámaras Agrícolas 
provinciales. 
Los demás consejeros no hicie-
ron manifestación alguna. 
En la nota oficiosa figura un 
decreto de la Rresidencía prorro-
gando 30 días la couf-ección del 
Censo y otro de Hacienda ponien-
do en vigor desde el 1.° de junio 
la nueva ley del Timbre. 
Terminada la reunión los mi-
nistros se trasladaron al Palacio 
Nacional para asistir al banquete 
en honor del jalifa. Este, que es 
tuvo paseando durante la mañana 
por los jardines del Retiro, fué 
recibido en Palacio por el presi 
dente de la República. 
Después de recorrer diversas 
habitaciones del Palacio, se sir-
vió el banquete, al que asistieron 
45 comensales. 
Esta tarde el jalifa visitará 
Guadalajara. 
Angustiosa situa-
ción en tíi Ferrol 
Ferrol, 24,—El aspecto de la 
población es tristísimo. 
Ea diversos puntos han estalla-
do petardos, sin que hayan ocu-
rrido desgracias. 
Los marinos se han encargado 
de los servicios de la fábrica de 
luz. 
De la Coruñi han llegado sol-
dados de litendencia para fabri-
car pan. 
Varios remolcadores fueron a 
la Coruña para recoger víveres y 
abastecer los buques. 
E l vecindario está preocupado 
por la escasez de víveres, princi 
pálmente leche, huevos y carne. 
L a prohibición de la venta de 
Prensa de Madrid facilita la cir-
culación de bulos. 
Midr id , 24. — Noticias poste-
situación es bastante angustiosa 
por carecerse de víveres. 
Hoy el séptimo día de huelga. 
Llegada de repa-
triados 
Cádiz, 24.-Llegó de La Haba, 
na el «Manuel Arnus», con 400 
repatriados. 
La víspera de llegar a Nueva 
Y o i k falleció a bordo el capellán 
Pedro Quintana. 
También murieron varios niños 
de sarampión. 
Para construir una 
base aérea 
Madrid, 24.—Uaa comisión de 
Sabadell estuvo visitando al sub-
secretario de Guerra para darle 
cuenta de que aquel Ayuntamien-
to había acordado conceder al 
Estado terrenos por valor de un 
millón de peset s con objeto de 
que se construya la base aérea del 
Ebro. 
Diez millones para 
Vizcaya 
Madrid, 24. — Interrogado el 
mitiistro de Hacienda sobre la 
cantidad reintegrable que se había 
concedido a Vizcaya para solu-
cionar la crisis de trabajo, mani-
festó que era la de diez millones 
de pesetas. 
Visita 
Madrid, 24. - E l señor Alcalá 
Zamora con el ministro de Ins-
trucción estuvo visitando el mu-
seo de amigos del arte, en donde 
se exhiben las obras del gran 
Goya. 
Al reconocer en el 
busto a su novia, 
indignado lo hace 
añicos 
Madrid, 2 4 . - L a Guardia civil 
de servicio en la Exposición Na-
cional de Bellas Artes del Retiro 
ha detenido a José Rodríguez Ca 
sano va, un joven que arrojó al 
suelo e hizo í ñicos un busto de 
mujer allí expuesto, cbia del ar-
t sta señor Aladren y Perojo, que 
valora su du«.ño en 3.000 pesetas. 
E l Rodríguez ha dicho que le 
enardeció ver el busto que repre-
sentaba ai de una joven que era 
su novia, y la cual, por lo visto, 
ha servido de modelo. 
•BÉÉBBéÉfaÉÍWlItllÉltt 
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Cuadras, con agua, para ganado. 
RüZÓir. Agustín Cercós.—Joaquín 
Arnau, 12. 
GARAGE 
se alquila en la Ronda 
del 4 de Agosto. Razón 
en esta Administración. 
TEMPERATURA 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer^S'E 
«¡rados. 
Idem iTÍ.iima de hoy, 8'7. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 690*4. 
Recorrido del viento. 48. 
V E N D O P I A N O 
Añade qu-se ha guardado gran en inm'jorables condiciones de 
reserva acerca de lo tratado en 
la entrevista, y dice que se ha di-
UÍO. Facilidades de pago. 
Razón en esta Administración. 
República 
el periódico de mayor ti • 
rada en la provincia, es 
a la ves el de más am • 
plia in/ormacióH, 
P P F C I O S D E ç u s c m p c ioi% 
l 50 pt'Sf-taí 
f>.00 
En Ti-ruel, ül mes . 
Fu^r^. al trimestre 
Anuncios • n clí n es y cst.u h s, 
séfeún tarifa 
R e p ú b l i c a 
La Imprento editora de REPu*. 
confecciona toda CIPS? de modela 
prospectos, facturas, recibes, circm0^8' 
reglamentos, obr.ir, revistas , t̂  ares» 
* c « etc. 
Ronda de Víctor Piuneda, nüm 2i) 
Martes 24 de Mayo de 1932 Redacción y 
Administración: Rondd Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 Toda la correspondencia al Admin i s t ré" 
Recuerdos h i s t ó r i c o s 
La historia de nuestras luchas ria enírclejida de patrañas le 
políllca» del pasado siglo ha deshonró , convírl iendo la figura 
sido escrita generalmente por 
conservadores. De aquí lo abun-
del héroe en algo incomparable 
mente grotesco. £ • Riego que la 
dantes que son los testimonios posteridad indocta contempla es 
reaccionarios, mientras que el! un botarate endiosado, un pe tu-
liberalismo es maltratado tan 
injustamente como frecuente-
mente en opúscu 'os , folletos y 
libro» de memorias. Así por 
ejemplo, el breve y accidentado 
período que constituye la según 
da época constitucional ha sido 
lante majadero. Se le hace salir 
de Madrid para entrar de nuevo 
entre tas aclamaciones de la 
muchedumbre, cantar el «trága-
la) en el Teatro del Príncipe, 
pasar revista a los batallones de 
milicianos para que llenen el ai-
de tal modo desfigurado, que de ' re de vítores en su honor. Tras 
lo que de él se nos ofrece en las' estas f dsedades se le presenta 
historias m á s o menos oficiales 
no es sino una grotesca carica 
tura. Alcalá Galiano, el antiguo 
tribuno de L a Fontana de Oro, 
destila veneno contra sus corre-
ligionarios, los «exaltados> del 
como un rebelde contra las Cor-
tes que él erigió con su espada. 
Los ruiseñores del parlamenta-
rismo naciente, Argüel les , pro-
bo, pero ingenuo; el melifluo 
Martínez de la Rosa, hacen el 
año 1820, cuando convertido al juego a los chacales del absolu-
moderaniismo y ya anciano, es- tismo. Cuando la espada de 
cribe sus/^«Cí/e/ í tos . Oiro per- Riego se envaina, la tribuna, 
oonaje moderado, el marqués de resplandeciente, pero t o r p e , 
Mirafioics, en sus y4/J¿y/7/e3 A/5- siente vaedar sus cimientos... 
t óücoc i íücos pata esciibii la Pernando Vil comienza a tener 
histotia de E s p a ñ a desde 1820 |as manos libres. 3 ¿ resiste a 
5 / ó ' ^ J , extrema la parcialidad firmar la ley llamada de "Mona 
al punto d i burlarse de algunos Caies. Nombra capilán general 
ministros liberales por ser de dg Castilla al general don l o s é 
hunulde origen o haber nacido de Carvajal, sin el refrendo del 
en... ia Alcarria. Y, sin respon- i ministro de la Guerra. En la se-
sdbilidad ni riesgo, por tratarse1 s ¡ 5 n de apertura de la segunda 
de autor anónimo, en ia Mistoiia legislatura de las Cortes pxoún-
de la vida y le inadodeFeman 'ce el asombro de los ministros 
do VII de E s p a ñ a , se propalan 1 poniendo un cstrambote de su 
las calumnias más necias y las cosecha al discurso del trono, 
m á s burdas patrañas. A los pocos días , destituye al 
De creer a estos historiadores. Gobierno. Comienzan a levan-
desde el alzamiento de las C a - iarse partidas absolutistas. Ya 
a las exigencias de las doctrinas 
penales que venían siendo pro-
fesadas desde a ñ o s atrás en Eu-
ropa, y que también en España 
habían procurado adquirir carta 
de naturaleza. La dureza y el 
sabor de antigüedad en muchas 
de sus disposiciones no puede 
negarse. Hoy nos pareceiían 
intolerables algunas de ellas. En 
cambio, encontramos en é! oirás 
varias de sabor enteramente 
moderno, y por virlud de las 
cuales, al comparar el C ó d i g o 
de 1 8 2 2 con los de 1848 y 1 8 7 0 , 
es necesario reconocer que el 
primero lleva ventaja a estos 
ú'timos, admitiendo institucio-
nes como la indemnización a las 
víctimas inocentes de los proce-
sos judiciales y alguna otra que, 
tenidas actualmente en el mundo 
culto como seña le s de legisla-
ciones progresivas, todavía no 
han logrado hacerse un lugar 
en la nuestra.> 
L o s g r a n d e s c o m i c i o s d e i p . 
t i d o r e p u b l i c a n o R a d i c a l * 
S o c i a l i s t a 
Ante el Congreso de Santandef 
En los dins 26 27, 28, 29 gresos tienen que salir cu 
cial-dicc. en el momento en y 30 del actual tendra iu^ar tos representen al partido" 
que va a hundirse, la íri^""3;en Suitander el tercer C o i - los diferentes puestos 
Ya el nublado que había de 
descargar sobre Espafi \ sumer-
giéndola en un mar de calami-
dades, se condensaba en el , 
Congreso de Verona y aún se. 
preocupaban aquellos hombres j 
de proteger la ciudadanía, siem-
pre amenazada. Las Cortes se 
disponían a reformar el procedi-
miento judicial. - E l Poder judi-i 
gal y aun la misma lealtad, pue-
de ser también en sus desvíos el 
española de 1 8 2 2 - si es el que „ r e s o ordinario d«l par.ido. ¡gobernación del E s ^ 6 19 
más ^ b u s l a i n e ^ W a La democracia radical so.1 quiere, limpios y sin ni?" 
subordinación, la obediencia le- \ j j • . y 3111 "̂ Cula, 
cialista española, capccitadaiO depr de ser para siempre 
como la que más, sabe que Los Congresos son el verda 
más terrible, mayormenie cuan-'sus Congresos tienen que ser dero crisol donde se purifiCl]' 
do decide del honor, de la líber-| |os que orienten la actuación los hombres del mañana 
tad y de la vida de los dudada- de ^ dirigentes, acatando 1 
danos. Por eso es imprescindi-1 
" u. Q « ' as normas que en ellos se ble establecer normas.. » | ^ 
Pero ya «los cien mil hüos de acuerden, y por eso cada une hoy. Si entre éstos alguno se 
San Luis> galopan hacia Espa- de los congresistas, en unión hubiese apartado de la líiea 
de las organizaciones a que 
sir. 
viéndoles de acicate las ç 
ductas intachables de los de 
na. 
A L V A R O DE A L B O R N O Z 
iiHPummiïïnwirffl 
Flechazos al e s t ó m a g o ostentan, les serán puestos 
de manifiesto, así como sus 
b e z á s de ¿5an juan hasta la in-
vas ión de «los cien mil hijos de 
San Luis», no hubo en Espa-
ña más que motines, asonadas, 
violencias y crímenes de todo 
g é n e r o . En las sociedades pa-
iriólicas no había sino energú-
menos del tipo de Romero A l -
puente, y en la calle, si no asesi-
nos, sempiternos perturbadores 
del orden. Cada «exaliado> era, 
sino un criminal, un loco. Cuan-
do la milicia nacional rechaza a 
la guardia facciosa en la joma 
da del 7 de julio, los periódicos 
de París—la Gaceta de t i ane ia . 
L a Bandeta ,£/¿?/;ca—atribuyen 
al populacho desenfrenos como 
los de la época francesa del Te-
rror, y los ministros de Francia, 
Rusia, Austria, Prusia, Dinamar-
ca y Portugal-y, por añadidura, 
el nuncio—dirigen una nota con-
minaioria al Gobierno, que res 
ponde dignamente señalando 
está en campaña el famoso cura 
Merino. 
Si había en aquellos días rápi-
dos, de pálida y efímera g'oria, 
anguól iosa intranquilidad, a las 
continuas acechanzas del abso-
lutismo se dtbía. Los facciosos 
se iban echando al campo en le-
da España. En Madrid se suble 
vaba la guardia real. Distuibios 
y coi.ato de sublevación en Va 
iencia. Sub levac ión en Pamplo-
na. En Gjlicia se alza la junta 
Aposlói ica. El traidor BEssieres 
se subleva en Barcelona. Se 
constituía, con miras a la Sdnla 
Alianza, la Regencia de Urgel. 
Es m ^av.lla que sobre tai 
rompeolas pudiera la tribuna 
parlamentaria, no ya soslenerse 
sino realizar grande y gloriosa 
obra liberal. Mientras pugnan 
por irrumpir en e&cena las futu-
ras hordas carlistas, las Corles 
inician la organización del Eiér 
como único responsable de la cito de la patria y de la libertad, 
perlurbacion del orden a «la Mientras el despotismo acecha, 
tuerza que. estando destinada a ' las Cortes, serenamente, augus-
ejecutar las leyes, sacudió el lamente, votan y promulgan el 
freno de la subordinación de la'plan de Instrucción Pública de 
obediencia». La verdad histórica 1 8 2 1 . por el que se establece una 
es que, durante <los tres m a í l l a - e s c u e l a de primeras letras en 
m a d o s a ñ o s » , el pueb o no co-' cada pueblo que llegase a cien 
metió más violencia reprobable' vecinos. En medio de las pre-
que el asesinato del cura Vinue- ocupaciones más graves, bajo 
sa, acusado de conspiración la amenaza cada día de nueva 
contra el regañen constitucional conspiración, expuestos en lo Jo 
y poco menos que absuelio por momento a verse despojados de 
el inbuna encargado de juzgar- la representación nacional.aque 
P.* n H vil ^ 31)80,11,0 1108 hombres bu^os V ^bios , 
Fernando VI . con el auxilio de los F .ór . z E.trada, ¡os Martinei 
las armas ex.rameras. s ó l o uno Marina, los Calatrava, discuten 
de los mas feroces instrumentos A \ . ^ - J ^uieu 
. , j .. . umenios y redactan el C ó d go pena que 
del despotismo, el tristemente t , .„ B _ ,A S K • MUC 
. . . \ , u- ^'^me tuvo España De lo que repre 
celebre Aymeris, hiz > moriren som* on ^ u- . • ^ . 
x, c u ' A i x. • sema en la Ins oria de a c vM-
Madrid, fusilándolas o ahorcán 2ariAn í>Crta- , ° ' 
. . zacion española este C ó d i g o , 
dolas, a ciento catorce personas qUe &?ÇT.. t u ^ ' 
Mues?gun aigun comentarista, 
en menos de tres amanas. .ade lantó pasos de gigante en 
Y si una justicia h¿cha de vio- la reforma de nuestras leyes> 
Iencia monstruosa acabó con pueden dar idea las siguienies 
la vida de Riego en el m á s bár- palabras del insigne Dorado 
baro de los suplicios, una histo- Montero: «Se dió en éi entrada 
Es insólito que determina-
dos entes que pululan por la 
política, sigan por caminos de 
tiempos pasados a pesar de 
lecciones recientes que pudie 
ran ser provechosas, e insis-
tan en preocuparse mas que 
de una regeneración de sus 
procedimientos, de su estóma-
go; es desde luego una mor 
bosidad natural en quienes 
con él y sólo para él pensa-
ron. 
Es también absurdo, que 
muchos de esos glotones dal 
extenso panorama político ru-
ral carentes en absolut) de 
ideas de lógica, persistan en 
no acatar la evolución verifi-
cada en el tiempo que lleva-
mos de régimen republicano, 
en esa mas i que si alguien in-
justamente calificó de borre-
Iguil, hoy entra airosamente 
en el campo de la ciudadanía 
consciente, ¡el pueblo despier-
ta!, acotando sí sus deberes 
pero reclamando sus dere-
chos. 
Era una necesidad la que 
venía haciéndose sentir, la de 
dar acceso como en un senil 
do ampliamente democrático 
se hace hoy, a quienes pu-
diendo demostrarse con sus 
actuaciones destruyan la 
creencia de que para tomar 
parte activa en la vida social 
y administrativa de los pue 
blos, no es ya necesario el 
exhibir cédula de potentados, 
ni pergaminos con derechos 
hereditarios de los que por 
mucho tiempo arbitrariamente 
se ha venido haciendo una 
ley. 
Desprecié siemp e, y si 
mereciera odio odiaiía a esas 
ridiculas jerarquías de la seu-
do-aristocracia pueblerina co-
pias burdas de aquellos feu-
dalismos, con los que tienen 
como única semejanza la de 
poder esculpir en los blasones 
de su escudo, la magnífica 
recta, encontrara allí sume-
representan, estudian con ca-jrecido, para ejemplo délos 
'riño todos y cada uno de I s demás, 
puntos a tratar según la or- Cuantos errores hubiesen 
|den del día, obrante con la!cometido en los cargosee 
antelación necesaria en todas 
¡el las . 
grandeza que supone el ha- Las opinión ;s de todas las causas y efectos parasue.i-
berse elevado a su condición regiones españolas se oirán mienda y reparación en su 
de primates, a costa de la ce- y discutirán en este Congre- caso, 
güera intelectual que fué pa- so, el más importante de los Estas normas son algo tan 
trimonio de nuestros pueblos, celebrados, por diferentes nuevo y tan desconocido en 
y cuando no, haciendo de causas. Los actuales y futu la po ítica española, qjepor 
contrabandistas de ¡a usura, ros gobernantes del partido su magnificencia tienen que 
Es necesario insistir en la beberán en la misma fuente arrebatar tras sí a cuantos 
campaña para terminar con las diversas orientaciones que ciudadanos conscientes quie-
estas secuelas y decir a quie- para el futuro aporten las di- ran ser considerados coíno 
nei achacan el estado de co- furentes representaciones co- tales, 
sas porque pasamos a propà- mat caies. La voz del pueb'o,1 Fíjense los verdaderos re-
gandas y sectarismos, que la legítima aspiración del pue- publícanos qué partido puede 
deben tener el valor suficien- blo, tiene que df jarse oir en ofrecerles tales garantías, y 
te para enfrentarse con su pa- estos comicios, por boca de calculen por tanto cuál ha de 
sado y sacar la consecuencia sus representantes, y servir ser definitivamente el que ab-
deque aquello tué la causa como norma inapelable para sorba la democracia española, 
Bien reciente está el final 
de la actuación de oíros sec-
quizar cuantos sentimientos mas esencialmente democrá-
buenos fueron pisoteados por ticas porque se rige, son ver-
éllos, ignorando sin duda que dadero anííJoto para cual-
es ley de vida lo de que a ca- quier intento morboso que in-
da uno le llega su día. ¡tentara cobrarse en él. Ven- quieren o no necesitan orien-
Hay que darse cuenta, se-!gan de donde vinieren, cual-taciones de los mismos que 
bres, por muy altos queestéíi, 
no pueden equivocarse? P 
que sus actuaciones nopO' 
drían mejorarse? ¿E^ 
por 
npe-
nores, deque estos tiempos'quier camarilla o grupo caci-
son de anteponer el cerebro'quil qae como tal quisiera 
al discurrir y el corazón para (manifestarse, barrido inexo-
albergar sentimientos de hu 'rablemente h . b í i de ser 
manitaria fraternidad; porque la soberana democracia i 
el pensar sólo con y para el|rante, cxo'usiva autoridad en 
estomago, puede dar lugar a los Congresos, 
indigestiones de realidades! Pür eso necesariamente 
como las que están sufriendo tienen que rodearse, cuantos 
muchos tragones. ejercen cargos representati-
LUIS GIL vos, de personas afines que 
i n u i i í i i ^ los orienten en sus múltiples 
i intervenciones relacionadas 
C o m i d a í n t i m a ¡ c o n ' a cosa pública. Por eso 
c, i i m,smo'a austeridad ha de ser 
El pasado dom.ngo y con el norte que guie toda ctua 
mo.vo de su salida del Cen- ción ^ ^ 
tro y partido Radical, se re- En p,t„ p „ „ ¿ - j -
unieron en comida intima en ^ e^l8 ^ , 0 ' 1 ^ 6 ^ de 
.Restaurant de ^ ^ ^ 7 ^ ^ 
los tres ex miembros de l a ' ^ n c ^ ae.ioscar-
directiva loaquía Muñoz, G I* ^ 61 Part'do ,es confíó-
binoBaguena y P e d r o F bre Vr ^ 3 de ,a ^ 0 " 
sostenido ammada c o n ^ ^ í v o c a 
sación referente a la táctica' o ^ de VentUr0Sa re' 
w « „ i - A A i ^ neración que nos aguar-
y actuación del partido Radi- dan 
cal en Teruel. i n . ^ 
l U e cada uno de estos Con-
les han encumbrado? Alláca' 
da cual con su sistema, yel 
pueblo, juez definitivo e iM' 
pelable, f iliará en última W 
tanda. . 
El partido Radical Socia' 
lista no fía nada a la ^[ 
personal, que en un nto^ 
determinado puede desap 
cer, desviarse o corromp^; 
Todo lo fía en cambio* 
acción colectiva capac'3 
a las masas en la medi( 
sus disponibilidades consiefl' 
La cantera de ho 
seleccionables y 
tiene que ser cada d.a j . 
y la capacidad de los m 
aumentará necesariam^ 
iguai proporción. Los 
los hacen hombre ai 
El servilismo los amq 
iniiiuiiiii|||iffnffiiM 
Anunciad eo 
de esto. Njda de aspavientos futuras actuaciones. El caci-
de sorpresa, temor sí; el te- quismo imperante en la mayo-
mor de que el recuerdo de ría de los partidos no puede ¡tores de, republicanismo, sin 
muchas páginas de su historia tener nuncri fundamento en el que se haya intentado nada 
degiadame es cap^z de anar- Radical Socialista. Las ñor- semejante. ¿Es que los hom-
üuCc 
con 
